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Itineraris politicoculturals, itineraris etnicoespacials: 
el cas de la població flamenca i el de la gallega, 
a Brusseleles 
L'autora analitza el 
lligam entre polítiques 
culturals i estrategies 
espacials per part de 
tninories etnoculturals en 
un entorn multi2tnic. 
L'exemple dels flamencs 
i els gallecs de 
Brussel.les serveix per 
analitzar algunes pautes 
d'interacció i tensió 
entre, d'una banda, 
tendencies localistes, 
etnocentristes, i, d'una 
altra, tendencies 
interculturalistes i, fins i 
tot, mundialistes sota la 
influencia de la 
dinamica sinergetica 
que exerceix l'entorn 
urbh; es poden descriure 
tres etapes en la 
trajectoria cultural 
descrita per les minories 
etnoculturals a 
Brussel.les, amb 
diferents estrategies 
d'etnització i 
&apropiació de l'espai 
urbh com la fase 
etnodntrica (promoció i 
conservació de la propia 
cultura), la d'obertura i 
&interacció amb una 
altra o altres comunitats 
i la d'hibridació cultural 
que desemboca 
finalment en el 
mestissatge cultural. 
Traducció: Servei Lingüístic 
de la Universitat de Vic 
Futugrafies i mapes de l'autora. 
The author analyzes rhe 
link between cultural 
policies and spatial 
strategies on the part of 
minority cultures in a 
multicultural context. The 
example of Memings and 
Galicians in Brussels serves 
to illustrated certain 
frameworks of interaction 
and tension between, on 
the one hand, ethnocentric 
localist tendencies and, on 
the other, interculturalist 
and even globalist 
tendencies under the 
synergetic injluence 
exercised by the urban 
surround. Three stages can 
be identified in the cultural 
trajectory of ethnocultural 
minorities in Brussels, 
with different strategies of 
ethnicization and 
appropriation of urban 
space: I .  the ethnocentric 
phrase (promotion and 
consewation of one's own 
culture); 2. the phase of 
openness and interaction 
with other communities; 
and 3. that of cultural 
hybridization which ends 
up in cultural métissage. 
Brussel-les, paradigma de la ccglobalitzacior~ 
Seu de I'OTAN i capital de la UE, Brussel-les com- 
bina la seva vocació internacional amb unes es- 
tructures localistes molt arrelades. Enclavament 
francbfon de la regió flamenca, aquesta ciutat, 
amb el seu estatut oficial bilingüe, és un  dels es- 
cassos vincles que manté encara units la població 
flamenca i la valona. Per aconseguir-ho, s'ha ha- 
gut d'idear u n  enginyós sistema de ccconvivkn- 
cia)) etnolingüística basada en una doble estruc- 
tura de regions i comunitats (consulteu Stallaert, 
1999a, b, c; 2000; 2001). El complex conjunt de 
lleis lingüístiques que regulen la convivkncia en- 
tre ambdues comunitats nacionals contribueix a 
despertar o conservar la conscikncia etnica entre 
els residents procedents d'altres paisos. D'aques- 
ta manera, observem que, seguint l'exemple de 
les estructures etnolingüístiques flamenques, a 
Brussel~les han prosperat nombroses associacions 
ktniques de tot el món: kurds, berbers, macedo- 
nis, gallecs, etc., la majoria d'elles logísticament 
ajudades i políticament dirigides per les seves res- 
pectives terres d'origen. 
Els criteris de tipus nacional, etnocultural (lin- 
güístic, religiós) o simplement cívic (drets de ciu- 
tadania), permeten caracteritzar la població de 
Brussel.les d'acord amb les següents categories 
dicotbmiques: authctons versus estrangers; fla- 
mencs versus francbfons; ccvells belgues)) versus 
((nous belgues )); europeus )r (súbdits de paisos 
de la Unió Europea) versus extracomunitaris; cris- 
tians versus musulmans; ciutadans-amb-papers 
versus residents-sense-papers, etc. Intentar donar 
una idea quantitativa de la preskncia relativa d'a- 
questes categories de població és una tasca difícil, 
per no dir impossible. Pel que fa a la primera pa- 
rella d'oposats (autbctons versus estrangers), cal 
tenir en compte que les estadístiques demogriifi- 
ques basades en el cens només tenen en compte 
els nacionalitzats: tot i que podem calcular el 
nombre de belgues i de població estrangera, no és 
possible diferenciar entre els belgues de souche i 
els anomenats ccnous belgues)), concepte en Ús 
que serveix per designar els belgues d'origen es- 
tranger. Per fer-nos una idea aproximada podem 
dir que avui, la població d'origen estranger re- 
presenta més del 50 O/O de la població total de 
Brussel.les. 
El criteri lingüístic (flamencs versus francbfons) 
planteja les tnateixes dificultats. Els censos lin- 
güístics estan prohibits a Belgica des dels anys sei- 
xanta, de manera que el pes demogrific d'amb- 
dues comunitats lingüístiques només es pot cal- 
cular a partir de fonts indirectes i poc segures, 
com el cornportatnent electoral. Generalment, 
pel que fa a la preskncia flamenca a Brussel.les, 
les estimacions oscil-len entre el 10 O/O i el 15 '/O 
de la població. 
No nornks les onades d'immigrants dels anys 
cis~quanta i seixanta (fins que les fronteres van 
ser tancades oficialment per als immigrants, el 
1974), sin6 tatnbé la capitalitat europea, han fet 
que Brussel.les tingui una nombrosa població 
procedent dels pai'sos membres de la Unió Euro- 
pea. Es calcula que aproximadament el 50 O/O dels 
estrangers que viuen a Brussel~les ón súbdits de 
pai'sos de la UE. D'aquest 50 O/O, el grup medite- 
rrani (italians, espanyols, portuguesos, grecs) és 
el trlCs r~otnbrós i més arrelat. Pel que fa als es- 
trangers no cornunitaris, cal destacar els magri- 
bins i els turcs, que van ser els darrers a arribar 
durant la histbria de la immigració oficial belga. 
Les onades immigratbries posteriors procedeixen 
prilicipalnlent dels pai'sos europeus de 1'Est (Polb- 
nia, Albinia, Rússia, ex-Iugoslivia) i són de 
carhcter clandestí (refugiats econbmics) o polític 
(refugiats polítics). 
L'escenari: mapa de la situació 
La regió de Brussel.les capital és el resultat d'un 
proces de successives fusions entre la ciutat 
histbrica i els tnunicipis perifGrics, 18 en total. 
Aquests rnunicipis tenen nom propi i autonomia 
tnunicipal. Espacialment, la separació entre el 
centre histbric i els municipis perifGrics esth 
marcada per una avinguda circular de forma 
pentagonal, l'anomenada ((petita circumval.la- 
tió)). El centre histbric esti  travessat de nord a 
sud per una avinguda que el divideix en dues 
parts i que sol ser l'escenari de manifestacions, 
desfilades, etc. La frontera exterior de 
Brussel-les (un  conjunt de 19 municipis), est& 
marcada per una autopista de circumval.laciÓ 
que separa la regió de Brussel.les capital (terri- 
tori amb estatut bilingüe) de la regió autbnoma 
unilingüe de Flandes. Aquesta demarcació geo- 
política confereix a Brussel.les el seu carhcter 
d'illa multicultural i multilingiie. 
L'afluencia massiva d'immigrants a Brussel.les 
a partir dels anys seixanta coincideix amb l'exo- 
de de població belga. Durant el període que 
compren des del 1963 fins al 1988, la població 
belga de Brussel.les va disminuir e1 25 O/O (un des- 
cens de 953.806 a 7 15.937 habitant~), mentre 
que la població estrangera va augmentar el 18 O/O 
durant el mateix període (un augment de 68.989 
a 254.409 habitants) (De Pauw, 1998: 12 1 ; NEVB 
1998:652). Aquesta doble tendencia s'ha mantin- 
gut fins als nostres dies i ha fet que Brussel-les 
hagi passat de ser una ciutat bilingüe i bicultural 
(flamenc i frances) a una ciutat multilingüe i 
multicultural. 
Mentre el centre histbric, tot i la nombrosa 
preskncia d'estrangers, ostenta un  caricter ktni- 
cament neutre a causa de les seves funcions ur- 
banes i cosmopolites, els barris perifkrics es po- 
den caracteritzar en funció de la composició ktni- 
ca de la població: hi ha zones amb una concen- 
tració més gran de turcs; en altres, hi ha més 
marroquins, portuguesos, congolesos, etc. Entre 
aquests barris perifkrics amb una concentració 
destacada d'un determinat col.lectiu etnonacio- 
nal es troba el barri espanyol del municipi de 
Saint-Gilles i algunes zones de Molenbeek, muni- 
cipi perifkric íntimament associat a la immigració 
marroquina. Tant Molenbeek com Saint-Gilles 
s'inclouen entre els municipis econbmicament 
més desfavorits del país. Es caracteritzen per la 
seva elevada taxa d'atur, sobretot entre els joves, 
que molt sovint són d'origen marroquí. (Vegeu 
mapa, pig. 2 1)  
Etnitzacio de l'espai urba 
La fisonomia urbana de Brussel.les emet se- 
nyals de la diversitat etnocultural de la població 
pertot arreu. La majoria dels llocs de trobada so- 
cial, ja siguin religiosos, culturals o recreatius, es 
distingeixen pel seu vincle explícit amb un deter- 
minat col~lectiu ktnic, religiós, nacional. Els car- 
tells lluminosos blancs i blaus distingeixen els 
restaurants grecs dels italians (vermell, blanc i 
verd) o dels espanyols (vermell i groc); els bars 
espanyols solen portar el nom d'alguna regió o 
poble d'origen, o simplement es diuen Bar Espa- 
ñol; les cafeteries marroquines es distingeixen 
pels seus cartells en irab; hi ha clubs de futbol es- 
panyols, portuguesos, marroquins, etc.; pubs ir- 
landesos, comerqos de comestibles italians, grecs, 
etc. Aquest mecanisme d'etnització de l'espai pú- 
blic és un  fenomen com6 a totes les ciutats amb 
una diversitat etnocultural important. A través 
de l'apropiació de certs espais o itineraris urbans, 
el col.lectiu etnocultural fa visible la seva preskn- 
cia o fins i tot el seu arrelament a la ciutat. 
A l'anilisi que presentem a continuació, re- 
construirem l'itinerari d'apropiació i d'etnització 
de l'espai urbi  per part de dos col.lectius etno- 
culturals a Brussel.les: el primer, autbcton (fla- 
mencs); el segon, d'origen immigrant (gallecs). 
En tots dos casos, aquest itinerari espacial es des- 
envolupa de manera paralalela a la trajectoria po- 
liticocultural descrita per ambdues comunitats. 
El teatre com a instrument d'arrelament 
flamenc a Brussel-les 
A Brussel.les, l'estratkgia d'apropiació simbbli- 
ca de l'espai urbi com a afirmació de l'arrelament 
és practicada de la mateixa manera per la comu- 
nitat que es considera histbricament autoctona 
de la ciutat, és a dir, la flamenca. Els orígens fla- 
mencs expliquen la situació geogrifica actual de 
Brussel.les com a enclavament de la regió fla- 
menca. Aixb no obstant, els flamencs constituei- 
xen avui dia una població molt minoritiria i, 
malgrat l'estatut oficial bilingüe de la ciutat, el 
francks s'ha convertit indubtablement en la lin- 
gua franca. Aquesta realitat sociolingiiística no va 
impedir que la comunitat flamenca proclarnés 
Brussel.les capital de Flandes el 1984, en un acte 
polític d'afirmació del vincle historicoespacial que 
uneix aquesta ciutat a la regió flamenca. La ma- 
teixa voluntat d'afirmació de l'arrelament fla- 
menc a Brussel.les constitueix el fil conductor de 
la política cultural d'aquesta comunitat. De la 
mateixa manera, la implantació de grans sales de 
teatre en ple centre de la ciutat ha tingut corr~ a 
objectiu afirmar la preskncia flamenca a Brus- 
seleles i frenar el procés d'afrancesament de la vi- 
da cultural. 
De la mateixa manera que altres teatres fla- 
mencs de creació més recent, el 'Teatre Reial Fla- 
menc (ICVS, Iconinklijk Vlaamse Schouwburg), 
creat el 1887 i d'estil neoclassicista, ha assutnit la 
funció política de defensa dels interessos fla- 
mencs a la capital. La histbria d'aquest teatre est2 
vinculada a la del moviment flamenc.' El nou im- 
puls que va rebre la lluita d'emancipació flamen- 
ca en els anys 602 es va traduir en la consolidació 
d'aquesta estratkgia cultural amb l'obertura d'un 
segon teatre flamenc, el Beursschouwburg, pen- 
sat per oferir un  escenari a les cornpanyies de te- 
atre flamenques i per conscienciar els habitants 
flamencs de Brussel-les de la seva identitat cultu- 
ral. A partir de 1970, la comunitat flatnenca i la 
comunitat francbfona van aconseguir l'autono- 
mia cultural i aixb va permetre que la primera 
desenvolupés plenament la seva estratkgia cultu- 
ral, que tenia corn a objectiu l'afirmació del seu 
arrelarilent histbric a la ciutat. El 1979, la Comu- 
nitat Autbnsma flamenca va comprar una altra 
sala d'espectacles en ple centre de Brussel.les, 
l'hncienne Belgique, destinada a ser el punt de 
trobada dels flarnencs de Brussel-les. Durant els 
anys noranta, s'inaugura el Lunatheater, a prop 
del Teatre Reial Flamenc, i a la primavera del 
2002, després d'un llarg conflicte jurídic amb la 
co~xlunitat francbfona a causa de la compra d'un 
altre edifici en el centre de Brussel.les, la comu- 
nitat flatnenca en va adquirir un  altre, també 
histbric i situat en el centre, perqui. allotgés la fu- 
tura Casa de Cultura Flamenconeerlandesa. 
(Imatges 1-4) 
De l'etnocentrisme a l'interculturalisme ( I )  : 
Els  festivals arabs 
1.a dkcada dels noranta anuncia un  canvi d'orien- 
tacici en la programació artística dels teatres fla- 
lnencs de Brussel~les. Fins aleshores, la seva línia 
artística havia estat marcada per una oferta cen- 
trada en la identitat flamenca i adreqada a un  p6- 
blic de parla neerlandesa. El canvi d'orientació, 
estimulat per les autoritats polítiques flamen- 
ques, va significar l'adaptació a la nova realitat 
delnogriifica i política de Brussel.les. Pel que fa a 
aquest punt, cal esmentar l'imparable procés de 
~(desnacionalització)) de la ciutat-capital a causa 
de l'aflukncia d'estrangers i l'kxode de la població 
belga (vegeu més amunt), així com la federalitza- 
ció de 1'Estat belga amb autonomia política per a 
les regions i comunitats, i una participació políti- 
ca garantida per a la comunitat flamenca de Brus- 
seleles. Al mateix temps, Flandes s'havia conver- 
tit en el motor del país econbmicament parlant, 
amb una taxa d'atur sensiblement més baixa que 
Valbnia i Brussel.les, fet que va repercutir positi- 
vament en el prestigi de la llengua neerlandesa. 
Com a conseqiikncia d'aquests canvis, l'estratkgia 
defensiva que havia caracteritzat la política cultu- 
ral flamenca fins aquells moments havia perdut 
la seva base legitimadora. En el seu discurs d'i- 
nauguració de la temporada 1989-1990, el ma- 
teix director del Teatre Reial Flamenc va denun- 
ciar la manca d'originalitat i l'estancament artís- 
tic, i va afirmar la seva voluntat de treure el Tea- 
tre Reial dels ((carnins fressats)) (De Pauw, 
1998:133). 
Amb el relleu de la direcció a principis dels 
anys noranta, el Teatre Reial Flamenc adapta a la 
fi el seu concepte artístic a la realitat multicultu- 
ral de la ciutat. El nou director anuncia que (cel 
1. Per a més informació sobre la política cultural fla- 
menca i els teatres de Brussel.les, consulteu De Pauw 
1998:113-154. 
2. En els anys 196 1 - 1963 es van votar noves lleis lin- 
güístiques que van fixar la frontera lingüística entre les 
dues zones monolingües, Flandes i Valbnia, i van delimi- 
tar de manera definitiva el territori bilingüe de 
Brusse1,les. 
IWS continuari essent el punt de referkncia per 
als flamencs de Brussel.les, per6 partir& d'un con- 
cepte més ampli i flexible d'allb que significa la 
identitat flamenca)) (citat a De Pauw, 1998: 133). 
A partir d'aquesta data, el Teatre Reial Flamenc 
busca l'obertura cultural i ofereix la seva m i  als 
belgues francbfons i a la comunitat Arab. D'acord 
arnb aquesta nova línia artistica, es programa 
anualment u n  festival de cultura Arab i berber, 
amb poesia, dansa, teatre, arts plkstiques, con- 
ferkncies, etc. en llengua Arab, en francks i neer- 
landes, utilitzant sistemes de subtitulació o de 
traducció simultinia. 
Una breu incursió a la periferia: 
De Bottelarij 
A partir de la temporada 1999-2000, el Teatre 
Reial Flamenc va haver de buscar un  allotjament 
provisional durant les obres de rehabilitació de la 
seva sala de sempre, en el centre de Brussel-les. 
Aquest nou allotjament, el va trobar en una an- 
tiga cerveseria al cor del barri marroquí del mu- 
nicipi de Molenbeek. D'enormes dimensions, 
aquest edifici es troba a poca distincia de la tnes- 
quita del barri, en una de les zones més deprirni- 
des de la ciutat. 
La nova ubicació del teatre oferia l'ocasió so- 
rniada per posar en prictica el projecte artístic in- 
novador d'interacció amb les altres comunitats 
culturals de Brussel.les, entre les quals es trobava 
la comunitat Arab. L'antiga fibrica, rebatejada 
amb el nom de De Bottelarij, seria un lloc de tro- 
bada entre cultures, que donaria lloc a una dinh- 
mica sinergktica entre el ve'inat irab i els artistes 
flamencs. 
La realitat va ser del tot diferent. Ja des de les 
primeres activitats de De Bottelarij, es va fer pal& 
el rebuig rotund per part del ve'inat marroquí. El 
teatre era qualificat d'expressió artistica deca- 
dent, provocadora i en contradicció amb els va- 
lors de 1'Islam. Els motius d'aquest rebuig inicial 
van ser un cartell publicitari i algunes escenes de 
nus a l'obra que es representava. El públic, majo- 
ritiiriament flamencs procedents de fora de Brus- 
sel-les i d'un estrat social bastant més elevat que 
els ve'ins del barri, es va convertir, des d'alesho- 
res, en el blanc de les protestes. Animats pel cli- 
ma general de rebuig cap al teatre, els joves de- 
linqüents magribins van declarar la guerra a De 
Bottelarij, i van comencar a incendiar vehicles i a 
atracar els espectadors. De Bottelarij es va veure 
obligat a contractar una empresa de seguretat i a 
llogar un  aparcament privat per a 1'15s dels seus 
espectadors, que són transportats en microb6s 
des de l'aparcament de cotxes fins a la mateixa 
entrada del teatre, per minimitzar d'aquesta ma- 
nera el perill d'agressió. Els esforqos de mediació 
entre ambdues comunitats van fracassar. La so- 
miada osmosi amb la comunitat magribina cir- 
cumdant no va tenir lloc. Tampoc la programació 
de festivals Arabs no va aconseguir despertar l'in- 
ter6s dels habitants del barri. En aquest conflicte 
es conjuguen diferencies de valors tant etnocul- 
turals corn socioculturals. La cultura Arab ((culta)) 
que ofereix el Teatre Flamenc no connecta amb la 
poblacici magribina d'estrat social baix que viu en 
aquest barri perif2ric. D'una banda, els immi- 
grants de primera generació, majoritariatnent 
berbers procedents de zones rurals, no connecten 
amb les reEerPncies artístiques urbanes del món 
irab. De l'altra banda, els joves magribins, nas- 
cuts i criats al barri, estan més interessats en una 
oferta de cultura urbana jove (hip-hop, rai, etc.) 
que en les referencies artístiques del país d'origen 
dels seus pares. 
Val a dir, de tota manera, que l'experiment de 
De Bottelarij no només va patir oposició per part 
del vei'nat marroquí, sinó que també va ser 
criticat pels nacionalistes flamenquistes 
corlservadors que acusaven el Teatre Reial 
Flarnenc de ~~col~laboracionisme ulti cultural)^ 
(De Pauw, 1998: 137). (Vegeu imatges 5 -  10) 
Hibridació cultural ( I ) :  
e l  I<unstenFESTIVALdesArts 
Amb la seva decisió d'optar per l'interculturalis- 
me c o ~ n  a instrument per enfortir la presencia i la 
difusió de la cultura flatnenca a Brussel.les, el Te- 
atre Reial Flarnenc no va actuar de manera ai'lla- 
da. Igual que a la decada dels noranta, els altres 
escenaris flamencs de la capital (principalment, el 
He~~rsscho~~wburg i 1'Ancienne Belgique) es van 
posar en sintonia amb l'entorn cosmopolita de 
Brussel.les i es van obrir a un  públic internacio- 
nal mitjanqant una programació multilingue. 
Tots aquests teatres, malgrat tot, continuaven de- 
penent de la política cultural promoguda per les 
autoritats flamenques i operaven des d'un espai 
Ptnicament marcat com a flamenc. 
El ICunstenFESTIVALdesArts va representar un 
nou pas en la trajectoria politicocultural i etnoes- 
pacial flamenca. ((Nascut a i per a Brussel-les)) el 
1994, es defineix com u n  ((festival híbrid)), amb 
projecció internacional,' l'objectiu del qual és 
((crear un  pont entre les dues (i les altres) comu- 
nitats de Belgica mitjanqant un  projecte artístic, 
per donar a coneixer d'aquesta manera l'enorme 
riquesa artística de la ciutat de Brussel-les i de 
Belgica a tot el món))". Els organitzadors del fes- 
tival confien radicalment en la confrontació amb 
altres cultures més enlla de qualsevol frontera 
lingüística, religiosa o cultural: ((d'aquesta mane- 
ra la nostra identitat s'enriqueix i desapareix, cu- 
riosament, el perill de perdre-la~'. 
Des de la federalització de Bklgica a finals dels 
anys vuitanta, aquest festival va ser el primer d'a- 
conseguir subvenció, tant per part de la comuni- 
tat flamenca i de la comunitat francbfona com 
3. HYPERLINIC http://www.kunstenfestivaldesarts.be 
http://www.kunstenfestivaldesarts.be. 
4. ICunstenFESTIVALdesArts, programa d e  1995, citat 
a De Pauw 1998:147. 
5. Document intern, citat a De Pauw 1998:147. 
per part de la regió de Brussel.les. Esti dirigit 
conjuntament per flamencs i francbfons. Com 
que no disposa d'escenari propi, es veu obligat a 
buscar la col.laboraciÓ de les sales de teatre que 
pertanyen a les diferents cornunitats etnocultu- 
rals de Brussel-les, entre les quals es troba el Tea- 
tre Reial Flamenc. L'oferta d'obres de teatre fla- 
menques (arnb traducció sitnultinia) a sales 
francbfones permet donar a coneixer el teatre fla- 
tnenc a un  públic francbfon i viceversa. Tilllat de 
((festival dels sense sostre)) (De Pauw, 1998: 152) 
en referkncia al públic alternatiu que atreu, sen- 
se cap lligam arnb els teatres establerts de la capi- 
tal, podem dir que la circutnstincia de ser literal- 
ment un  festival ((sense sostren, és a dir, sense 
ubicació espacial fixa, ha servit d'estímul perqut. 
el seu propbsit de servir de pont entre cultures i 
comunitats es converteixi en una realitat. 
Tots som celtes 
El passat 31 de maig es va celebrar, en una sala 
flamenca del centre de Brussel.les, una queimada 
gallega, anunciada com a @te celtique / keltisch feest, 
i seguida d'un volks bal populaire. Els organitza- 
dors: l'associació Muziekpublique. La juxtaposi- 
ció de paraules franceses i neerlandeses i el recurs 
als típics mecanismes belgues d'economia lin- 
güística revelen la voluntat i l'estat d'integració 
dels que estan darrere la iniciativa, que són un 
equip de joves gallecs, nascuts i criats a 
Brussel.les. Durant la festa de la queitnada, els 
organitzadors van aconseguir reunir entorn del 
ritual gallec un  públic majoritiriament flamenc i 
fer-10 partícip. Segons els organitzadors, ((beure 
junts la queimada, el beuratge migic preparat 
quan toca la mitjanit, sirnbolitza i consagra l'a- 
mistat entre els músics i el públic)). 
Aquest esdeveniment rnarca una nova línia 
en la trajectbria d'aproximació i osrr~osi artística 
entre gallecs, flamencs i franci~fons de 
Brussel.les, iniciada ara fa uns quants anys. Des 
del municipi perifkric de Saint-Gilles, bastió tra- 
dicional de la comunitat gallega de Brussel.les, 
l'esmentada comunitat ha iniciat el seu carni cap 
al centre marcant progressivament l'espai recor- 
regut atnb simbols culturals. Les cartes que la 
comunitat gallega ha fet servir en aquesta juga- 
da d'aproximació són dos simbols gallecs arnb 
u n  gran potencial integrador: l'herkncia celta i 
el Camí de Santiago. 
La conquesta del centre urb$ sota el patro- 
natge de I'apostol Santiago 
Creat fa més de vint anys, el Centro Galego de 
Bruxelas, situat a Saint-Gilles, presenta les carac- 
terístiques típiques de qualsevol centre regional 
d'immigrants espanyols: bar restaurant atnb cui- 
na típica, exposició de vestits i objectes regionals; 
grups folklbrics de gaita i ball gallec; tauló d'a- 
nuncis adregat a la coa~unitat d'immigra~~ts ga- 
llecs. Vist des de fora, el local gairebé no ostenta 
simbols culturals i la presencia d'aquesta seu de la 
vida associativa gallega a Brussel.les passa tstal- 
ment desapercebuda per al vianant inadvertit. 
Les activitats del centre van adreqades primor- 
dialment a la mateixa cotnunitat gallega. Aixb no 
obstant, va ser des d'aquest centre cultural, apa- 
rentment poc dinarriic i bastant conservador, que 
la cotnunitat gallega de Brussel-les va comengar 
el seu camí des de la periferia cap al centre urbi, 
des de l'etnocentrisme cap a la hibridaci6 cultu- 
ral. (Vegeu imatges 1 1 i 12) 
El 1986, a partir d'una iniciativa dels antics pe- 
legrins i amants del Camí de Santiago, es va cre- 
ar l'associació belga Els Amics de Santiago de 
Compostel.la. Un cop al mes, aquesta associació 
es reuneix en els locals del Centro Galego de 
Brussel.les. Va ser el primer pas d'aproximació 
entre l'associació espanyola i la comunitat belga 
sota el signe de Santiago. (Vegeu imatges 13 - 15) 
E1 1999, arnb motiu de la celebració de l'any 
Xacobeo, es va inaugurar un  nou monument a 
uns dos-cents metres del Centro Galego, a l'avin- 
guda de circutnval~lació que separa el barri pe- 
rifcric de Saint-Gilles del centre urbi. Es tracta 
d'un menhir ofert per la Xunta de Galicia a la ciu- 
tat de Brussel.les, per mediació del president del 
Centro Galego de Bruxelas. Aquest símbol de 
l'arrelament gallec a Brussel.les fou inaugurat en 
pres61icia del president de la Xunta, Manuel Fra- 
ga Iribarne, i les autoritats de la regió de Brus- 
scl-les capital. A la lipida commemorativa col-lo- 
cada al peu del monument es llegeix: ((Aquesta 
escultura, antic símbol solar, dedicada al Pelegrí 
Anbnitn, ha estat oferta per la Xunta de Galicia i 
erigida en el punt de trobada i de sortida dels pe- 
legrins cap a Santiago de Compostel-lan. 
Tarlbé en col.laboraci6 amb el Centro Galego 
es va donar un  nou impuls a la processó de San- 
tiago de Brussel.les. Recuperada des de fa només 
uns q u a ~ ~ t s  anys, a la p2gina web del Centro Ga- 
lcgo podern llegir que aquesta processó va ser 
ccinstit~iida a Brussel.les el 1502 per Felip el Bell, 
pare del futur Carles VD. A finals de maig, coinci- 
dint anib el Dia de les Lletres Gallegues, els pele- 
grins belgues reben la benedicció a l'església de la 
Verge del Bon Socors, situada a prop de la plaqa 
Major de Brussel-les, en el barri de Santiago. Des 
d'alli, la processó, acompanyada per grups 
folklbrics gallecs, recorre els carrers de 
Brussel.les, Fins arribar al menhir. (Vegeu imatges 
16-19, pig. 28) 
De l'etnocentrisme a l'interculturalisme (2): 
La Tentation-Centro Galego 
El 1999, el Centre Gallec de Brussel.les va inau- 
gurar un  nou local en ple centre histbric, a prop 
del Teatre Reial Flamenc. Mentre que a la seva 
seu de Saint-Gilles es mantenien les activitats ti- 
piques adreqades a la mateixa comunitat gallega, 
el local del centre, amb el nom de La Tentation- 
Centro Galego, estava adreqat a atreure un  públic 
més divers. En poc temps, La Tentation es va con- 
vertir en local de moda, en place to be, i va esten- 
dre la seva fama més enlli dels límits de la co- 
munitat gallega i fins i tot fora de Brussel.les. 
Als ulls de les autoritats de la ciutat, la comuni- 
tat gallega havia escrit una nova pigina dins la 
histbria de la immigració. Amb el seu rigorós res- 
pecte pel bilingüisme flamencofrancPs i l'equilibri 
buscat en la col-laboració amb totes dues comuni- 
tats nacionals, aviat va arribar a ser considerada 
un bon exemple de la integració d'una comunitat 
estrangera en el teixit bicultural autbcton de la 
ciutat. A diferPncia de la primitiva seu de Saint- 
Gilles, el centre gallec de nou encuny ofereix, a 
més d'activitats gallegues, una programació cultu- 
ral d'orientació ((mundial)), i s'ha convertit en el 
pol d'atracció per a tots els aficionats a la música 
ktnica. (Vegeu imatges 20-22, phg. 28) 
Hibridació cultural (2): Muziekpublique 
Aixb no obstant, el gener de 2002 es va produir 
la ruptura entre el Centro Galego de Bruxelas, 
propietari de l'edifici de La Tentation, i l'equip ar- 
tístic responsable del nou rumb cultural. Segons 
les declaracions del president del Centro (immi- 
grant de primera generació), (cel Centro Galego 
ha de tornar a ser en primer lloc un  centre per i 
per als gallecs)). Tot i que encara disposa d'una 
oferta multicultural, esti subordinada a les activi- 
tats centrades en la mateixa identitat gallega. 
Arribats a aquest punt, l'equip artístic es va re- 
tirar del Centro Galego per continuar les seves ac- 
tivitats sota el nom híbrid flamencofrancks de Mu- 
zielcpublique. Com a consequkncia d'aquesta rup- 
tura, el procés de reconeixement oficial tant per 
part de la comunitat francbfona com per part de la 
comunitat flamenca f e t  inkdit a la histbria de les 
comunitats immigrades a Bklgica- que estava a 
punt d'aconseguir La Tentation per les seves acti- 
vitats artisticoculturals va quedar temporalment 
estancat. En aquests moments, els joves gallecs de 
Muziekpublique continuen les seves activitats 
sense beneficiar-se de subsidis oficials, ni tan sols 
per part de la Xunta de Galícia, partidiria de man- 
tenir un  Únic centre gallec a Brussel-les. Aquesta 
abskncia de suport oficial per part de Galicia no 
impedeix que Muziekpublique continui' treballant 
entorn dels símbols culturals tradicionals gallecs 
com a pont d'unió cap a les dues comunitats 
autbctones de Brussel.les i cap al món sencer. 
La festa de la queimada que hem esmentat 
abans va significar per als organitzadors de Mu- 
ziekpublique l'inici de la seva nova aventura artís- 
tics, ja totalment emancipada dels lligams localis- 
tes gallecs i centrada en la hibridació cultural amb 
projecció mundialista. De la mateixa manera que 
el I<unstenFESTIVALdesArts, aquesta nova orga- 
nització cultural gallega de Brussel.les es troba de 
moment cc sense sostre U, situació que indubtable- 
ment afavorir& la sinergia amb les diferents co- 
munitats etnoculturals de la ciutat. 
El naixement d'una neotradició: la desfila- 
da dels Zinneltes 
L'opció triada per la nova generació de gallecs a 
Brussel.les, ara per ara ((sense sostres)) dins l'esce- 
nari multicultural de la ciutat, connecta totalment 
amb el projecte artístic pel qual ha optat 
Brussel-les a l'inici del nou mil-lenni: un projecte 
cultural basat en identitats h&rides (hyphenated 
identities), molt allunyat de la política cultural pro- 
moguda per les forces conservadores de les res- 
pectives cultures de referkncia, ja sigui el rnodel 
d'un islam pur promogut a les mesquites, el gallec 
nostilgic del terrer promogut per la Xunta, el fla- 
menc castís tal i com el conceben les forces con- 
servadores del moviment flamenc, o l'ideal de 
Brussel-les, ciutat de la francofonia propagat per 
les forces francofonistes de Brussel.les. A diferkn- 
cia dels projectes culturals localistes, monocultu- 
rals, promoguts des de la perifkria, Brussel-les- 
centre convida a la hibridació cultural. L'escenari 
de confluencia dels diferents localismes perifPrics 
és el centre urbi, el seu símbol, el Zinneke. 
Paraula presa de l'antic dialecte de Brussel.les, 
Zinneke és el nom d'un brac del riu Zenne (literal- 
ment, ((petit Zenne))). A diferPncia del riu Zenne, 
que travessava la ciutat de nord a sud (l'antiga ma- 
re passa per sota l'avinguda centrica actual), el 
((petit Zenne)) contornejava el centre i coincidia 
amb l'actual avinguda de circumval~lació. La pa- Un fet significatiu i una curiosa coincidPncia: el 
raula designa també un gos de carrer, impur de mateix dia 25 del passat mes de maig, mentre que 
raca. En aquest sentit, Zinneke fa referPncia a la els gallecs de La Tentation-Centro Galego partici- 
persona d'origen mestís, fruit de la mescla de cul- paven a la processó de Santiago a Brussel.les, els 
tures i etnies  diferent^.^ Els referents espacials gallecs de Muziekpublique desfilaven pel centre a 
(centre versus periferia) i culturals (etnocentrisme la gran processó dels Zinnekes. Ambdós al so de 
versus hibridació) que caracteritzen les trajectbries gaites i tambors, per6 amb un missatge cultural i 
analitzades en aquest text, es reuneixen, així, en una orientació espacial diferents. 
aquest nou símbol de la identitat de Brussel.les. 
L'adopció del Zinneke com a símbol de la iden- 
titat secularment híbrida i mestissa de la ciutat es A tall de  conclusions: itineraris espacials, 
remunta a les festivitats entorn de Brussel.les, itineraris culturals 
Ciutat Europea de Cultura de l'any 2000. Un dels 
punts culminants d'aquesta efemeride va ser la El cas de Brussel~les ens mostra que la diversifi- 
desfilada dels Zinnekes. Convertida posterior- cació etnocultural de l'espai urbi no significa au- 
ment en ccneotradició)), la desfilada dels Zinnekes tomiticament un  ccinterculturalisme~~ més elevat. 
6s la gran festa popular de la ciutat. Preparada des Per norma general, constatem una forta inercia 
dels barris periferics, bastions de les cultures loca- cultural de signe localista. Aquesta intrcia cultu- 
listes d'origen divers, el ((Dia ZD,  els Zinnekes ral es tradueix, entre d'altres coses, en l'etnització 
aflueixen cap al centre urbi per recórrer en una de l'espai públic per part de les diferents comuni- 
desfilada tnulticolor i carnavalesca l'avinguda 
- 
cPntrica que travessa el cor pentagonal de Brus- 6. ((Zinneke désigne en bruxellois 21 la fois la petite 
seleles de nord a sud- Les diferents comParses re- Senne, la r i ~ i i . ~ e  qui contournait Bruxelles pour éviter 
teri homenatge a les nombroses maneres de viu- des inondations et un chien, résultat du mélange de tou- 
re el nou bilingiiisme/biculturalisme de la ciutat: tes sortes de races qui, parfois terminait son existence 
turc-flamenc, frances-albanes, itali&-angl~s, etc. dans la Senne. Zinneke veut dire aussi le charnpion de la 
En aquest neoritual alelegbric a tall d'ccentrada race pas pure. Le Zinneke bruxellois est quelqu'un qui a des origines mélangées, flatnande, wallonne, italienne, 
triotnfal't Zinnekes emergeixen de la periferia espagnole, arabe, anglaise, allernande, etc. )) (font: HY- 
Per apropiar-se de I'espai del centre urbh amb les PERLINIC http://www.zianeke.org/parade2002/para- 
seves creacions artístiques transculturals. de-2002.htm 
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tats, tant autbctones com immigrades de diferent 
arrelament. En lloc d'una creadora activitat inte- 
ractiva, als barris immigrants trobem la juxtapo- 
sició -la cc coexistencia)), i no cc conviv2ncia))- 
cultural de les diferents comunitats assentades en 
el seu sbl. 
Aquesta vida cultural de signe localista és pro- 
moguda i impulsada des de les terres d'origen. No 
sols les mesquites musulmanes de Brussel-les es 
mantenen amb subvencions procedents dels pal- 
sos irabs, que envien imams i professors de reli- 
gió, sinó que la comunitat gallega també depen 
de la Xunta de Galícia per dur a terme la seva po- 
lítica cultural. De la mateixa manera, la política 
cultural flamenca a Brussel.les ha estat dissenya- 
da durant anys en funció dels interessos de Flan- 
des. Els vincles politicofinancers amb les respecti- 
ves terres d'origen produeixen el que podem 
qualificar com a cc translocalisme )), tant pel que fa 
a l'espai com pel que fa a la cultura. 
A diferencia dels immigrants de la primera ge- 
neració, preocupats per marcar l'espai amb refe- 
rents Gtnics ((purs)) i amb una política cultural 
fermada a la comunitat d'origen, les noves gene- 
racions, socialitzades en l'entorn cosmopolita de 
Brussel.les, aporten una concepció cultural nova, 
centrada en la interacció amb les comunitats cir- 
cumdants. La iniciativa parteix normalment d'u- 
na comunitat determinada que, des d'un espai 
ccpropi)), etnicament marcat, convida una altra 
comunitat al dikleg artisticocultural. L'exit d'a- 
questa diniimica interculturalista depPn de la me- 
sura en que un sector d'aquesta comunitat ac- 
cepti entrar en el diAleg cultural. Una condició 
mínima és l'existencia o creació de valors cultu- 
rals compartits que permetin lfaproximaciÓ entre 
les dues comunitats. 
L'etapa final d'aquesta trajectbria cultural i es- 
pacial consisteix en l'emancipació radical de les 
estructures localistes, lligades a la comunitat d'o- 
rigen, per llan~ar-se a un projecte artístic carac- 
teritzat per la hibridació cultural. Aquesta eman- 
cipació cultural pressuposa l'emancipació espa- 
cial, el trencament del vincle amb els espais insti- 
tucionalment etnitzats. 
Hem intentat descriure breument aquest itine- 
rari espaciocultural des de la perspectiva de dues 
comunitats minoritiries dins l'escenari de Brus- 
sel.les: flamencs i gallecs. 
La comunitat flamenca, que es considera una 
comunitat histbricament autbctona de la ciutat, 
intenta, en una primera fase, consolidar la seva 
presencia a través d'una política cultural et- 
nocentrica basada en la implantació de grans ins- 
titucions culturals flamenques en el centre de 
Brussel.les. L'imparable retrocés demogrific fla- 
menc a la capital, la progressiva diversificació et- 
nocultural de la població per influencia de la im- 
migració i la internacionalització de la ciutat i el 
canviat clima polític nacional contribueixen a 
una reorientació de la política cultural flamenca. 
S'abandona l'etnocentrisme com a instrument 
de la supervivPncia de la comunitat per jugar, a 
partir dels anys noranta, la carta de l'intercultu- 
ralisme. La cultura flamenca només podri sobre- 
viure a Brussel.les si opta per la interacció amb 
altres comunitats. El nou projecte artístic es tra- 
dueix en un experiment espacial: sortir de l'en- 
torn neutre del centre urbi, on és possible de 
practicar un interculturalisme intel.lectualista, 
estilitzat o culte, i endinsar-se a la perif6ria per 
nuar l'autentic dikleg amb els localismes. L'expe- 
riencia fracassa a causa del xoc de valors -tant 
en l'imbit etnocultural com en el sociocultural- 
i per la forta etnització dels espais en els quals es 
va desenvolupar (el barri marroquí guetitzat i un  
edifici flamenc percebut com a intrusió). 
L'etapa més avancada en la trajectbria politi- 
cocultural flamenca és la hibridació, els festivals, 
a la fi, etnicament emancipats tant pel que fa a 
l'espai com pel que fa a la cultura. 
La comunitat gallega descriu l'itinerari se- 
güent: en el pla espacial, des de la perifPria cap al 
centre i, finalment, l'emancipació espacial; en el 
pla cultural, des d'una cultura amb vocació loca- 
lista fins a un projecte cosmopolita, passant per 
l'interculturalisme. A l'exit d'aquesta trajectbria 
hi contribueixen dos valors culturals gallecs arnb 
un elevat contingut europeu: lfherPncia celta i el 
Camí de Santiago. 
Discernim pautes comparables en la trajectbria 
flamenca i la gallega. La sinergia cultural entre 
les diverses comunitats, més enlli de fronteres 
lingüístiques, religioses, nacionals, etc. aflora mi- 
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llor en una situació de desarrelament espacial, 
en una labor cultural literalment ((sense sostre)). 
En un cas i en l'altre, la nova dinimica cultural 
s'ha d'enfrontar a forces localistes, tant de dins la 
mateixa cornunitat com d'altres comunitats. Els 
sectors mks conservadors i nacionalistes seguei- 
xen creient en el proteccionisme i l'ai'llament 
cultural corn a condició necessiria per a la su- 
pervivkncia identitiria. Aquest replec proteccio- 
nista es tradueix en l'ambit politicocultural en 
un reflex ((territorial)): apropiar-se dels espais ur- 
bans i marcar-10s amb la presencia de la comuni- 
tat. 
El Fracassat experiment flamenc de l'ccintercul- 
turalistne aplicat)) i l'itinerari espacio-cultural 
gallec detnostren clarament que a cada cotnuni- 
tat conviuen diferents visions del que s'entén 
com a estratkgia cultural i espacial més adequa- 
da per sobreviure identitiriament. Al llarg de la 
trajectbria espaciocultural descrita -de l'etno- 
ce~ltrisrxle cap a la hibridació cultural, passant 
per l'interculturalisme, i dels espais etnitzats a la 
condicici de ((sense sostreu- tant la comunitat 
Hamenca corn la gallega han anat deixant pel ca- 
mí, a cada etapa d'aquest itinerari, part de la se- 
va gent. 
Aixh no obstant, tant en el cas flamenc com en 
el gallec, esta clar que la política cultural et- 
nockntrica, el fet d'arreplegar-se culturalment 
sobre la cornunitat prbpia, no té futur en u n  en- 
torn urbi de  creixent diversificació i mestissatge 
etnocultural. A diferencia de la vella política pro- 
teccioaista dels teatres flamencs dels anys setan- 
ta i vuitanta, va ser la dinimica interculturalista 
dels anys noranta la que va donar un  impuls a la 
presencia flamenca a la capital. De la mateixa 
manera, es pot preveure ficilment que, en 
aquesta era postirnmigratbria, si la cultura galle- 
ga a Brussel.les s'orienta exclusivament cap als 
rnateixos gallecs est& destinada a desapareixer en 
molt poc espai de temps. A mesura que vagi des- 
apareixent l'anornenada ((primera generació )) de 
gallecs a Brussel.les, les activitats culturals tal i 
com s611 concebudes avui en dia pel Centro Ga- 
lego de Bruxelas tindran u n  públic més redui't. 
Tari sols quedaran les pedres, el menhir celtic, 
estrat6gicarnent col-locat a la frontera entre el 
centre i la perifPria, en commemoració del que 
va ser en el seu dia la comunitat gallega de Brus- 
sel-les. Va ser aquesta mateixa consciencia la que 
va animar el Teatre Reial Flamenc a buscar l'a- 
proximació a les diferents comunitats de parla 
francesa de Brussel.les: aPas de public, pas d'e- 
cho. On en meurt)). (Vegeu, a dalt, l'esquema dels 
dos recorreguts) 
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